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ēkās,  20%  –  ielu  apgaismojums,  28%  –  sabiedriskais  transports  un  2%  –  pašvaldības  transports. 
Ņemot vērā enerģijas patēriņa  sadalījumu, EPS  ir noteiktas  šādas  robežas:  107 pašvaldības ēkas, 
publiskais  ielu apgaismojums ar kopējo garumu 351 km un 137 vadības  sadalnēm,  sabiedriskais 
transports, kas sastāv no trim pilsētas tramvaju un 29 pilsētas autobusu maršrutiem, kur izmanto 
39  tramvaju vagonus un 49 pilsētas autobusus. EPS efektīvai pārvaldībai Daugavpils pašvaldībā 
ir  izveidota  darba  grupa  un  energopārvaldnieka  amats.  Tas  ir  faktiskais  sistēmas  uzturētājs  un 
izpildītājs, kuru atbalsta pašvaldības augstākā vadība – domes priekšsēdētāja vietnieks, kā to paredz 
ISO 50001 standarta prasības. 
Galvenās  pārmaiņas  energopārvaldes  sistēmā  tika  panāktas  attiecībā  uz  siltumenerģijas  un 
elektroenerģijas  patēriņa  datu  apkopošanu  un  analīzi.  Pirms  EPS  ieviešanas  enerģijas  patēriņa 
dati par ēkām tika apkopoti  individuāli un pašvaldības ēku atbildīgie nebija  informēti par esošo 
patēriņu,  ja vien paši nebija  interesējušies. Apkopotie  enerģijas patēriņa dati netika arī  analizēti. 
Šobrīd  sistēmā enerģijas dati  tiek  apkopoti  centralizēti.  Šīm vajadzībām  tiek  izmantota  interneta 
vietnē pieejamā enerģijas monitoringa platforma. Esošā sistēma paredz, ka katras pašvaldības ēkas 
atbildīgais  nolasa  skaitītāja  rādījumus  un  ievada  sistēmā,  kur  automātiski  notiek  ievadīto  datu 
analīze. Kārtējie mēneša enerģijas patēriņa dati tiek salīdzināti ar noteikto EPS bāzes līniju. Ja ēkas 
enerģijas patēriņa novirze no bāzes līnijas ir +/- 10%, tad energopārvaldnieks kopā ar ēkas atbildīgo 
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